


































































































































 5 最恵国税率の平均値は世界貿易機構 (WTO)のホームページから 2011年 4月 8日に取得した値である。


















































































織布 120 140 117
子供服 180 330 183
紳士用スーツ 500 620 124
紳士用シャツ 115 160 139
スカート 340 400 118
子供靴 130 200 154
婦人用靴 350 415 119
革製品 1,500 1,900 127
表 1　キルギス＝ウズベキスタン国境における価格差











































































































































































合　計 38,646 37,815 98% 合　計 11,965 4,072 34% 合　計 3,397 合　計 9,122
ロシア連邦 13,301 13,754 103% 中国 9,212 728 8% 中国 1,480 ロシア連邦 2,067
中国 9,825 4,565 46% ロシア連邦 1,311 1,492 114% ロシア連邦 794 中国 1,278
EU15 6,632 7,299 110% カザフスタン 437 376 86% カザフスタン 269 カザフスタン 1,272
ウクライナ 1,832 2,105 115% EU15 239 535 224% トルコ 176 韓国 1,123
アメリカ 986 1,931 196% トルコ 191 91 48% EU15 116 EU15 983
トルコ 891 971 109% 韓国 166 83 50% アルジェリア 93 ウクライナ 595
ノルウェー 636 695 109% ウクライナ 84 94 113% ウクライナ 78 トルコ 337
ポーランド 439 426 97% リトアニア 45 3 6% アメリカ 51 アメリカ 301
ハンガリー 403 151 37% アメリカ 44 120 270% リトアニア 51 キルギス 232
ベラルーシ 365 396 108% ベラルーシ 38 42 112% アゼルバイジャン 46 ベラルーシ 138




























































合　計 9,824.5 4,565.1 46.5%
61 アパレル（編み物） 2,150.0 16.7 0.8%
73 鉄鋼製品 1,117.0 1,332.0 119.2%
62 アパレル（編み物以外） 844.5 22.5 2.7%
84 機械 798.8 919.6 115.1%
63 紡織用繊維 607.4 29.4 4.8%
64 履物 607.2 17.0 2.8%
85 電気機器 500.8 481.3 96.1%
39 プラスチック 364.5 188.9 51.8%
87 車両 341.1 225.6 66.1%
94 家具 336.2 126.6 37.7%
68 石、セメント 287.1 59.0 20.6%
42 革製品、旅行用具 163.7 13.3 8.1%
96 雑品 159.4 9.1 5.7%
70 ガラスおよびガラス製品 142.8 67.6 47.4%
72 鉄鋼 136.0 88.8 65.3%
55 人造繊維（短繊維） 131.1 3.3 2.5%
76 アルミニウムおよびその製品 114.6 83.6 73.0%
69 陶磁製品 106.2 23.2 21.8%
83 卑金属製品 81.0 106.2 131.1%












合　計 9,212.0 728.2 7.9%
61 アパレル（編み物） 3,391.5 66.8 2.0%
62 アパレル（編み物以外） 1,590.8 49.0 3.1%
64 履物 1,516.1 55.0 3.6%
58 織物 386.5 0.1 0.0%
63 紡織用繊維 369.3 9.2 2.5%
42 革製品、旅行用具 345.8 3.5 1.0%
60 メリヤス編み物およびクロセ編み物 158.9 0.0 0.0%
96 雑品 136.7 5.0 3.7%
54 人造繊維（短繊維） 130.9 14.5 11.1%
39 プラスチック 124.8 17.9 14.3%
55 人造繊維（長繊維） 117.5 59.7 50.9%
85 電気機器 99.3 70.1 70.6%
84 機械 92.4 85.3 92.3%
87 車両 74.8 47.8 63.9%
52 綿および綿織物 72.2 0.7 1.0%
73 鉄鋼製品 68.9 33.6 48.8%
65 帽子 51.0 1.5 2.9%
02 肉および食用のくず肉 49.1 12.0 24.5%
94 家具 48.5 13.3 27.4%
70 ガラスおよびガラス製品 44.0 3.1 7.0%
表 3　中国からの品目別輸入額：2008年


























































百万人 百万ドル ドル 百万ドル ドル
カザフスタン 15.6 135,554 8,716 2,995 192.5
キルギス 5.3 5,131 966 4,982 938.1
タジキスタン 7.3 5,135 704 602 82.6
ウズベキスタン 27.6 28,605 1,038 40 1.4
4カ国合計・平均 55.7 174,425 3,131 8,619 154.7





スタン EU15 トルコ その他 合計
単位：百万ドル
2000 110 103 57 53 20 148 492
2001 77 83 84 52 17 151 464
2002 146 104 108 84 24 186 652
2003 245 161 156 105 41 198 906
2004 493 268 220 92 75 258 1,404
2005 867 377 225 103 90 282 1,944
2006 2,113 561 268 176 132 405 3,655
2007 3,666 876 355 209 181 509 5,794
2008 9,212 1,311 437 239 191 574 11,965



































































さらに 2000年 10月にはこの協定がユーラシ 
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